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Vereinschronik 2000 
Von Martin Dallmeier 
Mitgliederstand 
Der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg hatte zum 31.12.2000 insgesamt 
1090 Mitglieder, neun weniger als zum Stichtag des Vorjahres; davon wohnen in den Städten 
Amberg 60, Cham 17, München 43, Nürnberg 7, Stadt Regensburg 394, Landkreis Regensburg 
155 und Schwandorf 25 Mitglieder. Der Mitgliederstand setzt sich aus 4 Ehren-, 53 Förder-, 
942 Regelmitglieder und 91 Studenten zusammen. 
25 Personen kündigten im laufenden Berichtsjahr ihre Mitgliedschaft. 
Mitgliederentwicklung 1995-2000 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Mitgliederbewegung im Jahre 2000 
Ehren- Förder- Regel- Studenten inges. 
M i t g l i e d e r 
Stand per 31.12.1999 4 54 952 89 1099 
Zugänge 2 21 9 32 
Austritte -3 -19 -3 ,25 
Todesfälle -1 -15 -16 
Umbuchungen 1 3 -4 
Stand per 31.12.2000 4 53 942 91 1090 
Mitglieder in: 
Amberg 60 München 43 
Schwandorf 25 Nürnberg 7 
Cham 17 
Regensburg (Stadt) 394 Lkrs. Regensburg 155 
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Mitgliederverteilung in Regensburg per 31.12.2000 
(394 Mitglieder) 
Graphiken: Theodor Auer 
Nachstehende 15 Todesfälle sind dem Vereinsvorstand im Berichtsjahr 2000 (Stichtag 12.01. 
2001) bekannt geworden: 
Name Mitglied seit Wohnort 
Brückner, Dr. Gerhard 1964 Regensburg 
Büechl, Dr. Cornelius 1988 Regensburg 
Heimerl, Franz 1984 Nittendorf 
Hildebrand, Hans 1964 Weiden 
Horlbeck, Martha 1988 Regensburg 
Kirnberger-Kollert, Helga 1984 Regensburg 
Laßleben, Dr. Paul 1967 Landshut 
Merk, Friedrich 1981 Nittendorf 
Michalik, Daniel 1952 Schwandorf 
Pigge, Dr. Helmut 1964 Regensburg 
Pohl, August 1950 Regensburg 
Singer, Prof. Dr. Hans Rudolf 1977 Germersheim 
Stangl, Gerhard 1974 Nittenau 
Tretzel, Richard 1964 Regensburg 
Zacharias, Walter 1960 Regensburg 
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Der Verein begrüßt im Berichtsjahr 2000 (Stichtag 12.01.2001) herzlich folgende 32 Neu-
mitglieder: 
Name Wohnort 
Bauer, Albert Regensburg 
Bezirk Oberpfalz-Hauptverwaltung Regensburg 
Bürger, Dr. des. Sven-Uwe Amlishagen 
Buschinger, Käthe Regensburg 
Dams, Dr. Uwe Maxhütte-Haidhof 
Ebeling, Stefan Regensburg 
Eiselbrecher, Anton Wackersdorf 
Forster-Gassenmeyer, Ulrike Regensburg 
Fürst, Thomas Regensburg 
Geßendorfer, Erika Nittenau 
Gessendorfer, Dr. Helmbrecht Nittenau 
Graber, Marius Etterzhausen 
Haberl, Meinrad OSB Rohr 
Klose, Ruth Pentling 
Kollmer, Gero Regensburg 
Leipold, Regine Regensburg 
List, Ulrich Regensburg 
Martin, Heinz Amberg 
Merk, Friedrich Etterzhausen 
Möckershoff, Dr. Norbert Regensburg 
Renner, Gerhard Harro Regensburg 
Rester, Jakob W. Nittenau 
Richter, Tino Lappersdorf 
Schlegl, Christian Regensburg 
Seitz, Werner Bärnau 
Seybold, Gernot Sinzing 
Singer-Günzel, Marianne Germersheim 
Sperr, Gernot Lappersdorf 
Stahl, Christian Regensburg 
Streicher, Brunhilde Bad Abbach 
Theise, Thomas Regensburg 
Zimmermann, Edith Sulzbach-Rosenberg 
Bericht des 1. Vorsitzenden für 2000 
Versammlungen der Vereinsorgane 
Die Generalversammlung fand traditionell am Aschermittwoch, den 8. März 2000, im Asam-
saal der Augustinergaststätte in Regensburg statt. Für den durch einen Kongress in Wien ver-
hinderten 1. Vorsitzenden Dr. Martin Dallmeier übernahm der 2. Vorsitzende Herr Dr. Martin 
Angerer die Versammlungsleitung. Turnusgemäß standen die Ausschusswahlen für die Periode 
2000-2003 an. 
Anwesend waren 81 Vorstands-, Ausschuss- und Vereinsmitglieder. Nach dem Verlesen des 
Protokolls der Generalversammlung 1999 gab der 2. Vorsitzende einen Rückblick auf das Vor-
tragsprogramm und die Exkursionen im Berichtszeitraum. 
TOP 2 bildeten die Jahresberichte des Vorsitzenden, des 1. Bibliothekars, des 1. Archivars, 
der Ortsgruppen Amberg und Schwandorf sowie die geprüfte Jahresrechnung, Kassenprüfungs-
bericht, Entlastung der Vorstandschaft, Haushaltsplan 2000, Vortragsreihe und Jahresausflüge 
sowie das Programm für den Verhandlungsband 140 (2000). Einzelheiten finden sich in der 
Chronik des VHVO 140 (2000) wieder. 
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Die Mitgliederversammlung genehmigte die geplante Beitrittserhöhung von 40 DM auf 
50 DM ab dem Jahre 2001 einstimmig. Ab 2002 wird eine Angleichung des Mitgliedsbeitrags 
auf 25 Euro bzw. 12 Euro (ermäßigt) vorgenommen. 
Für die Wahl der Ausschussmitglieder übertrug der 2. Vorsitzende Herrn Klemens Unger die 
Wahlleitung. Als Beisitzer fungierten Frau Dr. Kleindorfer-Marx und Herr Dr. Peter Morsbach. 
In den Ausschuss für die Wahlperiode 2000-2003 wurden gewählt: Dr. Karl-Otto Ambronn, 
Dr. Martin Angerer, Herr Theodor Auer, Dr. Werner Chrobak, Dr. Silvia Codreanu-Windauer, 
Dr. Lutz-Michael Dallmeier, Dr. Martin Dallmeier, Dr. Michael Drucker, Dr. Rudolf Ebneth, 
Prof. Dr. Franz Fuchs, Dr. Josef Klose, Dr. Johannes Laschinger, Herr Erich Laßleben, Dr. 
Emma Mages, Msgr. Dr. Paul Mai, Dr. Hermann Reidel, Dr. Franz-Xaver Scheuerer, Prof. Dr. 
Diethard Schmid, Prof. Dr. Peter Schmid, Herr Otto Schmidt, Frau Elisabeth Vogl M. A., Prof. 
Dr. Wilhelm Volkert, Dr. Heinrich Wanderwitz und Herr Alfred Wolfsteiner. 
Die Kassenprüfung zollte dem 1. Kassier Lob für die tadellose Kassenführung. Als Kassen-
prüfer für das Rechnungsjahr 2000 wurden Prof. Dr. Diethard Schmid und Prof. Eugen Blab 
wiedergewählt. Herr Sparkassendirektor a.D. Theodor Auer legte den Haushalt 2000 mit 
einem Volumen von 110.000 DM vor. 
Ausschusssitzungen 
Im Berichtszeitraum fanden drei Sitzungen des Ausschusses und zwei Sitzungen des ge-
schäftsführenden Vorstandes statt. 
In der konstituierenden Sitzung vom 29. März 2000 wurde aus dem Kreis der Ausschuss-
mitglieder die bisherige Vorstandschaft des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
wiedergewählt: Dr. Martin Dallmeier (1. Vorsitzender), Dr. Martin Angerer (2. Vorsitzender), 
Dr. Johannes Laschinger (1. Schriftführer), Herr Alfred Wolfsteiner (2. Schriftführer), Herr 
Theodor Auer (1. Kassier), Herr Erich Laßleben (2. Kassier). In die Ausschussämter des 
1. Archivars wurde Prof. Dr. Wilhelm Volkert (Stellvertreter: Dr. Heinrich Wanderwitz), in 
jenes des 1. Bibliothekars Dr. Josef Klose (Vertreter: Prof. Dr. Diethard Schmid) wiedergewählt. 
Der Wissenschaftliche Ausschuss setzt sich aus den Mitgliedern Dr. Martin Angerer, Prof. Dr. 
Franz Fuchs, Msgr. Dr. Paul Mai, Prof. Dr. Peter Schmid und Prof. Dr. Wilhelm Volkert zusam-
men. 
In der Sitzung vom 19. Juli 2000 wurden zunächst der Inhalt des VHVO 140 (2000) und das 
Vortragsprogramm für das 2. Halbjahr 2000 (September 2000-Januar 2001) festgelegt. Um 
den 1. Kassier, Herrn Theodor Auer, zu entlasten, hat sich die Kulturverwaltung des Bezirks 
Oberpfalz bereit erklärt, die Mitgliederverwaltung des Historischen Vereins ab 1. Januar 2001 
zu übernehmen. Herrn Bezirksheimatpfleger Dr. Scheuerer ist für dieses Entgegenkommen des 
Bezirks zu danken. 
Im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt „Kalksteinkonservierung porta praetoria" 
wurde am 1. Juni 2000 ein 1. Workshop mit etwa 50 Personen durchgeführt, an dem neben den 
beteiligten Institutionen vor allem Steinmetze und Restauratoren aus ganz Deutschland teil-
nahmen. Nach einer intensiven Besichtigung der römischen Toranlage beschäftigten sich die 
Vorträge mit naturwissenschaftlichen Themen zur Porta Praetoria. 
Der Historische Verein nahm das Angebot des Studenten und Vereinsmitglieds, Herrn 
Alexander Krikellis an, im Rahmen einer Seminararbeit an der Universität Regensburg für den 
Verein eine homepage zu gestalten. 
Der Ausschuss beschloss ferner, die in der Bayerischen Staatsbibliothek aufbewahrten ost-
bayerischen Physikatsberichte des 19. Jahrhunderts nach und nach verfilmen zu lassen und der 
wissenschaftlichen Forschung zur Publikation zur Verfügung zu stellen. Uber die Physikats-
berichte des Landkreises Cham ist an der Universität Regensburg eine Abschlussarbeit in 
Vorbereitung. Vereinsmitglied Herr Erwin Probst wird im Band 141 (2001) eine Übersicht über 
diese wichtige Quellengattung für das 19. Jahrhundert in Bayern vorstellen. 
Das Vereinsmitglied H. Mauerer wird in Absprache mit dem Vorstand versuchen, die durch 
den Tod von Willi Straßer verwaiste Ortsgruppe Cham wieder zu begründen. 
In der Sitzung am 24. Januar 2001 wurde nach den Berichten des 1. Vorsitzenden, des 2. Vor-
sitzenden als Schriftleiter der VHVO sowie des 1. Archivars und 1. Bibliothekars die General-
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Versammlung 2001, ausnahmsweise im Großen Runtingersaal, Keplerstraße 1 vorbereitet. Zum 
Abschluss wurde das Vortragsprogramm 1. Halbjahr 2001 bzw. das Ausflugsprogramm 2001 
festgelegt. Ferner wurde beschlossen, dass im Frühjahr 2001 (30. März ) der 2. Workshop über 
das Forschungsprojekt „Porta Praetoria" stattfinden soll. 
Die jeweiligen Berichte des 1. Bibliothekars und des 1. Archivars in den Ausschusssitzungen 
zur Tätigkeit im Jahre 2000 werden im Jahresbericht separat wiedergegeben. 
Bibliotheksbericht 
(1. Bibliothekar Dr. Josef Klose) 
Die Bibliothek des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg stand im gesamten 
Berichtszeitraum den Mitgliedern und Gästen mittwochs uneingeschränkt zur Verfügung. Ins-
gesamt wurden 144 (Vorjahr 68) Besucher gezählt, beantwortet wurden 44 schriftliche An-
fragen. Weitere 71 Auskünfte betrafen umfangreichere schriftliche Recherchen. Außerhalb die-
ser Zeit wurde die Benutzung, Ausleihe und Auskunft über die Archiv- und Bibliotheks-
bestände vom Stadtarchiv Regensburg übernommen. 
In der Regel fand die Vorlage der Bibliotheksbestände im Geschäftszimmer statt; aus der 
Vereinsbibliothek wurden 42 Bände ausgeliehen. 
Der Bibliothekszugang an Monographien betrug 152 Titel, 16 Werke wurden für die 
Bibliothek angekauft. Im Berichtsjahr 2000 unterhielt der Verein Tauschbeziehungen zu 197 
Vereinen und Institutionen, von denen zum größten Teil Tauschschriften eingingen. Die einge-
henden Tauschschriften wurden vom Bibliothekar des Stadtarchivs, Herrn Troidl, übernommen 
und über die MS-Access-Datenbank innerhalb der Zeitschriftenreihen erschlossen. Die Daten-
bank enthält derzeit (17.1.2001) 866 Datensätze über einen Bestand von 410 Regalmetern. 
Die Daten werden seit November 2000 sukzessiv in den Bayerischen Verbundkatalog eingege-
ben. Bei den Monographien innerhalb der Vereinsbibliothek wurden aus der Gruppe „R" 
(Ratisbonensia) bisher die Nummern 1-235 mit zirka 330 Bänden in den Bayerischen Verbund-
katalog eingegeben. Die Einträge sind über die beiden Online-Kataloge „www.bibliothek.uni-
regensburg.de/opac/opacind.htm" und „www-opac.bib-bvb.de" zugänglich. 
Von den in VHVO 137 (1997) und 138 (1998) angebotenen Dubletten und Sonderdrucken 
wurden ca. 230 VHVO-Bände und etwa 500 Separata verkauft. Das Geschäftszimmer verfügt 
seit Ende 2000 über einen PC mit Drucker, der im Jahre 2001 Netz- und damit Internetfähig 
gemacht werden soll. 
Archivbericht 
(1. Archivar Prof. Dr. Wilhelm Volkert) 
Im Berichtsjahr 2000 wurde das Archivrepertorium „Manuskripte-Regensburg" an die 
Mitglieder ausgeliefert. Dem Bearbeiter, Herrn Prof. Dr. Wilhelm Volkert, und seiner Mit-
arbeiterin, dem Ausschussmitglied Frau Dr. Mages, sei an dieser Stelle für diese ehrenamtliche 
Tätigkeit gedankt. 
Gemäß Unterbringungsvertrag mit der Stadt Regensburg wurden im Lesesaal des 
Stadtarchivs bzw. im Geschäftszimmer des Vereins aus den Archivbeständen für 67 Benutzer 
339 Archivalien bereitgelegt. 
Erfreulicherweise hat sich der 1. Vereinsarchivar, Herr Prof. Dr. Volkert, bereit erklärt, ein 
weiteres modernes Findbuch über die Archivbestände des Historischen Vereins in Angriff zu 
nehmen. Nach archivwissenschaftlichen Kriterien soll der wertvolle Mischbestand „Rech-
nungen" erschlossen und verzeichnet werden. Neben mittelalterlichen und neuzeitlichen Rech-
nungen handelt es sich dabei auch um Amtsbücher verschiedenster Herkunft. Zu den Er-
schließungsarbeiten anderer Archivbestände des Historischen Vereins durch das Stadtarchiv 
Regensburg liegen für 2000 keine Angaben vor. 
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Vereinsfinanzen 
Jahresabschluß 2000 
Einnahmen: 
Vereinsbeiträge 
Verkaufserlöse 
Zuschüsse 
Sonstige Einnahmen 
Sonstige Einnahmen 
Spenden 25.925,04 DM 
Fahrten etc. 1.722,04 DM 
Zinsen 1.328,23 DM 
28.975,31 DM 
42.195,00 DM 
3.761,33 DM 
17.000,00 DM 
28.975,31 DM 
91.931,64 DM 
Die Gesamteinnahmen des Historischen Vereins betrugen im Jahre 2000 insgesamt 
91.931,64 DM; gedankt sei an dieser Stelle den langjährigen Zuschussgebern, der Bischöflichen 
Finanzkammer Regensburg mit 2000 DM, dem Bezirk Oberpfalz und der Stadt Regensburg mit 
je 6000 DM sowie der Ernst-Pietsch-Stiftung Deggendorf für die Sonderpublikationen „Archiv-
repertorien". 
Den Einnahmen stehen Ausgaben in Höhe von 105.346,97 DM gegenüber, so dass ein rech-
nerischer Jahresverlust von 13.415,33 DM ausgewiesen wird. Das Vereinsvermögen betrug 
zum Stichtag 31.12.2000 insgesamt 41.757,10 DM. 
Für die äußerst korrekte, weitschauende und vorbildliche Kassenführung samt Betreuung 
und Führung der Mitgliederkartei gebührt unserem 1. Kassier, Herrn Sparkassendirektor a. D. 
Theodor Auer der Dank des Vorstandes und der Vereinsmitglieder. Ab 2001 wird die Mitglie-
derverwaltung vom Büro des Bezirksheimatpflegers, Herrn Dr. Scheuerer, übernommen. Den 
Kassenprüfern Prof. Blab und Prof. Dr. Schmid gilt der Dank für die alljährliche Rechnungs-
prüfung. 
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Sonstige Ausgaben 
4% 
Zuschüsse an Ortsgruppen 
Ausgaben 2000 
Ausgaben : 
Vereinszeitschrift, Registerband, Archivrepertorien 64.143,13 DM 
Porto 9.023,55 DM 
Vorträge 2.101,20 DM 
Bibliothek u. Archiv 8.781,46 DM 
Verwaltungskosten 16.043,86 DM 
Zuschüsse an Ortsgruppen 1.000,00 DM 
Sonstige Ausgaben 4.253,77 DM 
105.346,97 DM 
Sonstige Ausgaben 
Anschaffungen 1.818,34 DM 
Anzeigen 482,56 DM 
Gebühren 1.153,47 DM 
Verband-A/ereinsbeiträge 315,00 DM 
Fahrten etc. 484,40 DM 
Sonstige Ausgaben 0,00 DM 
4.253,77 DM 
Abgleichung 
Jahresverlust -13.415,33 DM 
Fortschreibung der Bestände 
Bestände Vorjahr 1999 55.172,43 DM 
Bestände Abseht. Jahr 2000 41.757,10 DM 
Bestandsminderung 2000 -13.415,33 DM 
Graphiken: Theodor Auer 
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Oberpfalzbibliographie 
Die mit großem fachlichen Wissen und persönlichem Engagement von Herrn Bibl.-Ang. 
Günther Thaller M. A. im Auftrag der Universitätsbibliothek unter Leitung des Ltd. Bibl.-Dir. 
Herrn Dr. Friedrich Geißelmann erstellte Oberpfalz-Bibliographie 2000 umfaßt 1650 Titel; sie 
ist durch ein ausführliches Personen-, Orts- und Sachregister erschlossen. Der Vorstand des 
Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg dankt dafür allen an der Erstellung dieser 
Oberpfalzbibliographie 2000 beteiligten Personen für ihre engagierte Arbeit. 
Veranstal tungsprogramm 
Hauptvere in Regensburg 
(Leiter Dr. Martin Dallmeier) 
Vorträge 
19.01.2000 Erwin Probst, Regensburg: Erbsen, Linsen, Milchspeisen: ein Luxus. Oberpfäl-
zische Physikatsberichte des 19. Jahrhunderts als Quelle zur Landes- und Volks-
kunde 
16.02.2000 Prof. Dr. Franz Fuchs, Regensburg: Das geistige Leben im Kloster Prüfening 
des 12. Jahrhunderts 
07.03.2000 Generalversammlung des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
12.04.2000 Prof. Dr. Eberhard Dünninger, München: Gefangene des Widerstandes. Diet-
rich Bonhoeffer und seine Gefährten im April 1945 in Ostbayern 
17.05.2000 Albert A- Feiber M.A. , München/Berchtesgaden: Die Dokumentation Ober-
salzberg in Berchtesgaden - Hintergrund, Konzeption, Perspektiven 
28.06.2000 Dr. Silvia Codreanu-Windauer, Regensburg - Dr. Harald Gieß, München: Ein 
Rückblick auf das archäologische und denkmalpflegerische Jahr 1999 in Re-
gensburg (mit Lichtbildern) 
06.07.2000 Dr. Wilhelm Weidinger, Regensburg: Eduard von Schenk (1788-1811), Innen-
minister, Freund und Berater Ludwigs I., erster Regierungspräsident der Ober-
pfalz 
Eine gemeinsame Veranstaltung mit der Regierung der Oberpfalz anläßlich der 
Millennium-Ausstellung „Vom Federkiel zum Internet. Regierung der Ober-
pfalz und Bezirk Oberpfalz als Kompetenzzentrum der Region" vom 1. Juli bis 
13. August 2000 im Kreuzgang des ehemaligen Dominikanerklosters 
12.07.2000 Dr. Hans Rädle, Alfter bei Bonn: Recht und Wahn - Eine rechtshistorische Ani-
mation über Friedrich Spees Kampf gegen den Hexenwahn und das Bild des 
ungerechten Richters (mit Lichtbildern) 
20.09.2000 Dr. Michael Henker, Augsburg: Einführung in die Bayerische Landesausstellung 
2000 „Bavaria - Germania - Europa - Geschichte auf Bayerisch" 
18.10.2000 Dr. Martin Dallmeier, Regensburg: Von Nachrichten, Briefschaften und Spio-
nage. Zwischenstaatliche Kommunikationsstrukturen im Weltreich Kaiser 
Karls V. 
06.11.2000 Dr. W. Dressendörfer, Bamberg: Ein himmlischer Kräutergarten - 600 Pflan-
zendarstellungen an der Decke von St. Michael in Bamberg 
Gemeinschaftsveranstaltung der Regensburger Botanischen Gesellschaft zu-
sammen mit dem Naturwissenschaftlichen Verein und dem Historischen Verein 
für Oberpfalz und Regensburg. 
15.11.2000 Dr. Armin Gerl, Regensburg: Fridricus Amann, Mönch, Astronom, Kartograph 
und Mathematiker des 15. Jahrhunderts in St. Emmeram (mit Lichtbildern) 
13.12.2000 Dr. Martina Fuchs, Wien: Kaiser Karl V. und seine „Regensburger Geliebte" 
Barbara Blomberg in der deutschsprachigen Belletristik des 17. bis 20. Jahrhun-
derts 
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1. Workshop 
über das Kalksteinkonservierungsprojekt Porta Praetoria 
7. Juli 2000 
Dr. Lutz-Michael Dallmeier, Regensburg: Einführung in die Thematik „Die 
porta praetoria und die Kalksandsteinkonservierung" 
PD Dr. Gerhard Waldherr, Regensburg: Forschungsgeschichte: Aufdeckung 
und erste Konservierung 
Dipl.Ing. Thomas Aumüller, München: Neueste Erkenntnisse zur Kon-
struktion und Baugeschichte 
Prof. Dr. Roman Koch, Erlangen: Kalkstein-Faziestypen im Malm der süd-
lichen Frankenalb. Schlüssel zur Herkunftsanalyse von Bausteinen und 
Erklärung von Verwitterungsbildern 
Jahresausflüge - Exkursionen 
29.4.-1.5.2000 Studienfahrt „Dom vergleiche Regens bürg - Erfurt - Magdeburg - Naumburg" 
Leitung: Dr. Werner Chrobak 
Gemeinsame Veranstaltung mit dem Katholischen Bildungswerk Regensburg-
Stadt und dem Stadtheimatpfleger 
16.-18.06.2000 Domvergleichsfahrt Regensburg - Prag 
Programm: Die gemeinsame Geschichte der Bistümer Regensburg und Prag -
Parier Dombauhütte - „Schöner Stil" am Hauptportal der Westfassade -
Stadtführung Prag - Hradschin mit Veitsdom 
Leitung: Dr. Werner Chrobak 
03.-06.08.2000 Studienfahrt „Kunstlandschaft Harz" 
Programm: Schulpforta - Memleben (Pfalz/Klosterruine) - Freyburg a.d. 
Unstrut (Burgkapelle Neuenburg) - Gernrode (Stiftskirche) - Halberstadt 
(Dom) - Quedlinburg (Stadt und Stiftsberg) - Wernigerode (Stadt) - Goslar 
(Kaiserpfalz und Stadt) - Bad Hersfeld (Stiftsbezirk) 
Leitung: Dr. Martin Dallmeier 
23.-24.09.2000 Ausstellung „Krönungen - Könige in Aachen - Geschichte und Mythos" in 
Aachen 
Programm: Ausstellungsbesuch im Historischen Rathaus und in der Dom-
schatzkammer 
Leitung: Dr. Hermann Reidel 
Veranstaltung zusammen mit dem Verein der Freunde und Förderer von 
St. Emmeram 
Das Maintal um Volkach 
Programm: Iphofen - Kitzingen (Marktplatz, Benediktinerinnenabtei, Staffel-
halle) - Etwashausen (Hl. Kreuzkirche) - Astheim (Kartäuserkloster) -
Volkach (Wallfahrtskirche St. Maria im Weingarten) - Dettelbach 
Leitung: Regine Leipold M. A. - Peter Styra M. A. 
Ortsgruppe Amberg 
(Leiter Rektor a.D. Otto Schmidt) 
Dieter Dörner, Ocker, Umbra, Siena-Gold der Oberpfalz - zur Geschichte des 
Farberde-Bergbaus im Landkreis Amberg-Sulzbach 
Otto Schmidt, Die Gebeinhäuser der Amberger Friedhöfe - von der Karner-
kapelle St. Ulrich zur Batteriestellung und zum Bierkeller 
Dr. Barbara Polaczek - Hans Wax, Türmer der Oberpfalz 
Dr. Paul Mai, St. Quirin in der Oberpfalz 
14.10.2000 
11.01.2000 
02.02.2000 
15.03.2000 
04.04.2000 
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06.05.2000 Tagesfahrt nach Grafenwöhr: Besuch des Militärmuseums, Stadtrundgang, 
Fahrt durch den Truppenübungsplatz unter der Leitung von Leonore Böhm 
23.09.2000 Dieter Dörner, Von Erzgräbern und Hüttenleuten. Führung durch die Sonder-
ausstellung im Stadtmuseum Sulzbach 
07.10.2000 Ausstellung „Bavaria, Germania, Europa - Geschichte auf Bayerisch" im Alten 
Rathaus und im Historischen Museum der Stadt Regensburg 
07.11.2000 Evi Strehl, Kirchweih-Bräuche im Landkreis Amberg-Sulzbach 
05.12.2000 Otto Schmidt, Der Vertrag von Pavia 
H e i m a t k u n d l i c h e r Kreis im Landkreis A m b e r g - S u l z b a c h 
im H i s t o r i s c h e n Verein für O b e r p f a l z und Regensburg 
(Leiter Mathias Conrad) 
06.01.2000 Familienwanderung nach Kümmersbruck/alte Mühle 
Führung: Adolf Schuller 
22.01.2000 Die ehemalige Regierungskanzlei in Amberg - heute Landgericht. Führung: 
Horst Wedel - Eduard Rast 
12.02.2000 Die Baugeschichte des Sulzbacher Rathauses. Führung: Elisabeth Vogl M. A. 
26.02.2000 Dieter Dörner, Farberde-Bergbau im Landkreis Amberg-Sulzbach 
17.03.2000 St. Martin in Amberg - Architekturmediation. Texte: Mathias Conrad 
09.04.2000 Geologisch-Botanische Wanderung in die Kehl bei Höhengau. Leitung: Mathias 
Conrad - Franz Flammersberger 
06.05.2000 Landeskundliche Exkursion in den Truppenübungsplatz Grafenwöhr - Leitung: 
Olt. Gmeiner 
04.06.2000 Farnparadies Buchberg. Leitung: Franz Flammersberger 
01.07.2000 Stahlherstellung in der Maxhütte. Führung: Eberhard Knorr - Winfried Wirth 
17.09.2000 Ehemalige Schachtanlage Maffei. Die Grubenfelder der stillgelegten Grube 
Leonie bei Auerbach - ein Naturreservat. Führung: Hans Heberl - Bernhard 
Moos 
08.10.2000 Landschaftsgeschichtliche Wanderung im Raum Utzenhofen - Mühlhausen. 
Leitung: Karl Spindler - Johann Metz - Leonhard Übelacker 
05.11.2000 Wanderung auf dem 5. Vilsecker Marterlweg. Leitung: Mathias Mrasek 
17.03.2001 St. Martin in Amberg - Architekturmediation. Texte: Mathias Conrad 
Die Veranstaltungen fanden in Zusammenarbeit mit dem Katholischen und dem Evange-
lischen Bildungswerk, der Volkshochschule Amberg-Sulzbach sowie dem Förderverein Stadt-
museum Sulzbach-Rosenberg statt. 
Ortsgruppe Schwandorf 
(Leiter Dipl. Bibliothekar (FH) Alfred Wolfsteiner) 
18.01., 25.01., 01.02., 15.02., 22.02.2000 
Matthias Hiller M. A., Regensburg: Streifzüge durch die bayerische Geschichte. 
Fünf Vorträge zur Landesgeschichte im Rahmen der Millenniumsveranstaltun-
gen der Stadt Schwandorf 
06.04.2000 Franz Sichler, Schwandorf: Von Mühlen und Müllern. Die Mühlengeschichte 
von Schwandorf (mit Lichtbildern) 
21.09.2000 Thomas Krieger, Nabburg: Das Jurameer in der Oberpfalz (mit Lichtbildern) 
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16.11.2000 Petra Vorsatz, Weiden: Oberpfälzer Brauchtum im Jahreslauf (mit Lichtbil-
dern) 
30.11.2000 Rudolf Hirsch - Ludwig Weingärtner, Schwandorf: Schwandorf im Wandel der 
Zeit (mit Lichtbildern) 
08.12.2000 Harald Schaller, Pfreimd - Verena Kaufmann M. A., Bamberg - Kerstin Pasda, 
Erlangen: Der Burgstall Warberg - Ergebnisse der Grabungen 1991-1997 (mit 
Lichtbildern) 
14.12.2000 Monika Löffelmann M. A., Schwandorf: Der christliche Jahreskreis und seine 
vorgeschichtlichen Wurzeln 
Die Veranstaltungen der Ortsgruppe Schwandorf fanden in Zusammenarbeit mit dem Stadt-
museum, der Stadtbibliothek und dem kulturellen Arbeitskreis an der Volkshochschule Schwan-
dorf statt. 
Vorstand und Ausschuß des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg danken den 
Vorsitzenden der Ortsgruppen Amberg und Schwandorf sowie dem Leiter des Heimatkund-
lichen Kreises im Landkreis Amberg-Sulzbach für die Organisation und Durchführung des 
Vortrags- und Führungsprogramms 2000. 
Sonstige Mitteilungen des Vereins 
Der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg im Internet 
(Alexander Krikellis) 
Seit Juli 2000 ist der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg im Internet mit eige-
nen Seiten (homepage) vertreten. Diese findet man unter der Adresse 
http://www-hvor.uni-regensburg.de 
Durch die Anbindung der Seiten an die vorhandene homepage der Universität Regensburg 
entstanden dem Historischen Verein keine Kosten. 
Das Angebot der Vereins-homepage beinhaltet derzeit (Stand April 2001): 
- allgemeine Informationen über den Verein 
- das Veranstaltungsprogramm, das regelmäßig aktualisiert wird; auch z.T. mit weiterführen-
den Links zu anderen homepages, z.B. VHS Regensburg-Stadt oder zu den Regensburger 
Herbstsymposien für Kunst, Geschichte und Denkmalpflege 
- Inhaltsverzeichnisse der Verhandlungsbände (VHVO) ab 137 (1997) 
- eine Verknüpfung zur Oberpfalzbibliographie 
- die Satzung des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
- Aufnahmeantrag für neue Mitglieder samt der Formulare 
- Sonderveranstaltungen. 
Die Programmierung der Seiten erfolgte mit Netscape Communicator Composer, Version 
4.73, einem einfachen, aber für die Zwecke des Historischen Vereins vollkommen ausreichen-
dem Werkzeug. Durch die kostenfreie Anmeldung der Seiten bei den meisten Suchdiensten und 
anderen wichtigen Institutionen, z.B. der Arbeitsgemeinschaft „Informationsknotenpunkt Ge-
schichte Bayerns" an der Universität Regensburg oder dem großen regionalen Portal „Oberpfalz 
Online" wurde zudem sichergestellt, dass die Seiten katalogisiert und von interessierten Lesern 
auch leicht gefunden werden können. Zum Zeitpunkt der letzten Überprüfung (30. März 2001) 
waren exakt 4 679 Zugriffe auf diese homepage des Vereins zu verzeichnen. 
Es ist zu wünschen, dass durch das neue Medium „Internet" einige der interessierten „user" 
(Leser) auch als neue Mitglieder für den Verein geworben werden können. 
Der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg dankt dem Mitglied, Herrn Alexander 
Krikellis, für die kostenlose Einrichtung der Internet-Seite. 
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